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Peter Arnett, a l'acte de lliurament dels
Premis Actual.
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Tejeiro
14 de juny
Ràdios de l'Est a Barcelona.
Un grup de treball musical de
l'Organització Internacional de
Ràdio i Televisió (OIRT), que
agrupa ràdios i televisions
públiques de països de l'Est, es
reuneix a Barcelona. La trobada
ha estat auspiciada per Catalunya
Ràdio i en ella es parlarà del nivell
tecnològic, funcional i econòmic
dels països de l'Est i dels
intercanvis musicals quan l'any
1992 es produeixi la unió de la
OIRT amb la UER (Unió Europea
de Radiodifusió).
15 de juny
Aniversari de Cadena Dial. La
Cadena Dial Barcelona celebra
avui amb una festa al Poble
Espanyol el seu primer aniversari.
L'acte compta amb la presència
de cantants famosos, com el
veneçolà Carlos Mata, Maria del
Monte, Moncho, Dyango, Peret i
Lolita, entre altres.
Tecnologia japonesa a TVE.
Radiotelevisión Española (RTVE)
signa un contracte amb l'empresa
japonesa d'electrònica Matsushita
per a l'adquisició d'un equip
àudio-visual per valor d'uns 900
milions de iens (més de 700
milions de pessetes). Aquest equip
electrònic s'utilitzarà per a la
retransmissió dels Jocs Olímpics
de Barcelona 92. Els sistemes de
gravació i reproducció de
Matsushita són els adoptats pel
Comitè Olímpic Internacional
com a equip oficial de transmissió
d'imatges per als pròxims Jocs.
16 de juny
Creixement de La Vanguardia.
L'auditoria de vendes realitzada
per l'empresa Price Waterhouse
assenyala que La Vanguardia és
el diari que ha experimentat un
major creixement a Catalunya,
durant 1990, en obtenir un
increment de vendes de 7.652
exemplars de mitjana general,
respecte a l'any anterior.
Segons les mateixes fonts, La
Vanguardia va vendre durant
1990 una mitjana diària de
218.276 exemplars, cosa que el
situa "com el diari líder de vendes
de Catalunya".
17 de juny
Exposició Josep Pla.
L'exposició sobre "Josep Pla,
escriptor i periodista" organitzada
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya s'inaugura avui a la sala
d'assaig del Teatre Poliorama de
Barcelona. En l'acte inaugural, hi
parlen Lluís Bonada, comissari de
l'exposició, i Josep M. Castellet.
Xavier Trapé.
Trapé deixa la Fira. Per
orientar la seva labor professional
cap a uns altres àmbits, Xavier
Trapé debía de ser cap de premsa
de la Fira de Barcelona, càrrec
que ha ocupat quasi deu anys.
Curs de llengua per a
locutors. Des del 17 de juny fins
al 19 de juliol, tots els dilluns,
dimecres i divendres, té lloc un
curs de Llengua per a Locutors.
La durada del curs és de 35
hores. Està organitzat per l'Escola
de Català per a Adults de
l'Associació de Mestres Rosa
Sensat. Té el suport de la
Direcció General de Política
Lingüistica de la Generalitat i la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Josep Maria Casasús, nou
president de la Sociedad
Española de Periodística. El
periodista Josep Maria Casasús
Gurí, catedràtic de Redacció
Periodística a la Universitat
Autònoma de Barcelona i
membre del servei d'estudis de la
La Vanguardia, ha estat elegit
president de la Junta de Govern
de la Sociedad Española de
Periodística, càrrec en el qual
substitueix el també periodista, i
catedràtic a Madrid, José Luis
Martínez Albertos.
La candidatura que encapçalava
Casasús ha estat votada avui en
l'assemblea d'aquesta societat
acadèmica celebrada a Madrid.
Estava integrada, a més, pels
següents professors de diverses
universitats de l'Estat espanyol:
Manuel Fernández Areal, de
Canàries (vice-president); Llorenç
Gomis, de Barcelona (secretari);
Octavio Aguilera, de Madrid
(tresorer); i com a vocals, Luisa
Santamaría, de Madrid; José
Francisco Sánchez, de Navarra, i
José Ignacio Armentia, del País
Base.
18 de juny
Exposició sobre l'atemptat de
Vic. S'inaugura avui al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
exposició d'imatges sobre
l'atemptat terrorista de Vic. Les
fotografies són de David Bassa,
Ramon Ferrandis, Jordi Puig,
Sagi Serra,
Montse Tejera i Pere Tordera,
d'El 9 Nou. També s'exposen
imatges de Miquel Retas i Ferran
Grèbol, d'Ausona; de Gaspar Bau
i Sebastià Masramon, de La
Marxa. Rnalment, hi consten
imatges de Germen Coll i Josep
Coll (de la corresponsalía de TVE
a Osona), i de Televisió d'Osona,
emeses per TV3. L'exposició
restarà oberta al Col·legi fins al
divendres 5 de juliol.
Lliurament dels premis
Actual. Avui es lliuren els premis
Actual, instituïts per TV3 en
homenatge a tres periodistes del
canal autonòmic morts d'accident
a Alemanya l'any passat quan
estaven treballant per a Televisió
de Catalunya. El premi Actual
Internacional, dotat amb 15.000
dòlars (1.695.000 pessetes), ha
recaigut en el reportatge "Haití:
l'espoir des damnés", escrit per
Gerald Mury i dirigit per Gilles
Pache per a la Television Suisse
Romande (TSR) de Ginebra.
El premi Actual Catalunya, dotat
amb 750.000 pessetes, ha estat
atorgat a un equip de reporters de
la televisió comarcal d'Osona,
integrat per Miquel Macià i Miquel
Cumeras, autors del reportatge
L'horror, sobre l'atemptat etarra
contra la caserna de la Guàrdia
Civil de Vic, succeït el dia 29 de
maig.
Granissat de Cafè. A la seu
del Col·legi de Periodistes es
presenta el llibre Granissat de
Cafè, Memòries i fantasies a la
uora del mar, de Josep Miquel
Servià. Fan la presentació del
llibre els periodistes Josep M.
Lladó i Enric Sopeña. L'autor
llegeix diversos fragments de
l'obra.
Encontre amb Rosa Conde.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un encontre de la
ministra portaveu del Govern
estatal, Rosa Conde, amb els
mitjans informatius de Catalunya.
Medicina Xinesa, al CIPB. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona el II
Congrés de Medicina Xinesa,
Acupuntura i Moxibustio,
organitzat per la Societat
d'Acupuntors de Catalunya.
19 de juny
Telecomunicacions, al
Col·legi. Es presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
llibre blanc de les
Telecomunicacions. La
presentació està organitzada pel
departament d'Indústria i Energia
de la Generalitat de Catalunya.
"Jordi Culé" fa exhaurir Eí
Periódico. Un video amb els
gols del Barça, durant la darrera
Lliga de futbol, presentats per
Jordi Culé, acompanya l'edició
d'avui d'El Periódico de
Catalunya. Més de 300.000
exemplars se n'han posat a la
venda i s'exhaureixen en poques
hores.
Premi del Havard Club a La
Vanguardia. El Harvard
Business School Club de
Barcelona premia el diari La
Vanguardia per la seva "millor
tasca informativa en economia i
negocis". El Club integra antics
alumnes de l'Escola de Negocis de
la Universitat de Harvard.
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Actualitat de la crítica de
cinema. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un debat
sobre la conjuntura actual de la
crítica cinematogràfica, organitzat
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
20 de juny
El control de les platges. Es
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la campanya
d'estudi pel control de l'estat de
les platges de Catalunya. La
presentació va a càrrec del
conseller de Medi Ambient de la
Generalitat, Jaume Vilalta.
Cloenda del curs de TV i
ràdio. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
cloenda dels cursos de televisió i
ràdio de "MK3, Escuela de Radio
y Televisión".
Periodisme ahir, avui i demà.
Amb la participació de Josep M.
Lladó, Carles Sentís,
"Sempronio", Enric Sopeña,
Josep Català, Joan Barril i
Francesc Marc Alvaro, té efecte
un col·loqui a l'Ateneu Barcelonès
amb el tema "Periodisme ahir,
avui i demà". Presenta i modera
l'acte Josep Miquel Servià.
Reconversió de RTVE.
S'acorda la pròxima designació de
Ricardo Visedo com a secretari
general de l'ens públic RTVE,
amb l'encàrrec de controlar la
gestió econòmica de l'ens públic, i
dirigir l'anunciada reconversió
econòmica de RTVE. Ricardo
Visedo, "un home de Calviño", va
abandonar RTVE l'any 1986, per
bé que des de la seva empresa de
consultoria ha desenvolupat
diversos treballs per a l'ens.
Canda li va oferir el càrrec el mes
de maig passat. Visedo, però, va
dir que tan sols acceptaria "si se li
garantia autonomia per realitzar
la seva gestió".
21 de juny
El Mundo Deportivo
convoca vaga. El comitè
d'empresa d'El Mundo
Deportivo convoca una vaga pels
dies 28 i 29 d'aquest mes. Es
reivindica l'increment salarial i
d'altres millores socials i laborals.
Firma de conveni a TVC.
L'acord assolit entre el comitè
d'empresa i la direcció de TVC
pel nou conveni ha estat ratificat
pels treballadors. Aquest conveni
té una vigència de dos anys i
preveu un increment salarial del
8%, amb una clàusula de revisió a
partir del 6% d'inflació. Els ajuts
socials augmenten un 6% i l'ajut
familiar arriba a les 45.000
pessetes. Els triennis
s'incrementen en un 32,5%. De
cara al 1992, s'ha acordat un
increment salarial de l'IPC real
més dos punts. També s'ha assolit
un tipus d'horari intensiu per als
treballadors que el feien partit.
Conveni col·lectiu a Antena 3
TV. Els treballadors d'Antena 3
TV aproven en assemblea la
signatura del primer conveni
col·lectiu de l'empresa. Tindrà
vigència durant 1991 i 1992. Es
posa fi amb això a un calendari de
vaga.
22 de juny
Creixen les vendes d'El
Periódico. Segons les últimes
dades de l'Estudio General de
Medios (EGM), corresponent al
nombre de "lectors reals" dels
diaris durant els primers mesos de
1991, El Periódico de Catalunya
confirma la seva tendència al
creixement, que es produeix tant
en dies feiners com en diumenge.
Les xifres apuntades per EGM
assenyalen El Periódico com el
segon diari de l'Estat en nombre
de lectors (està únicament superat
per El País), i el primer de
Catalunya. Igualment, el control
efectuat per l'Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD)
afirma que El Periódico ven una
mitjana diària de 171.439
exemplars durant la setmana i
359.258 els diumenges. Aquestes
dades situen El Periódico com a
líder de vendes a Catalunya.
23 de juny
Decés de Manolo Alcalá. Mor
a Mèxic, a l'edat de 56 anys, el
periodista Manolo Alcalá. Havia
exercit el periodisme durant 30
anys, principalment com a
repòrter. Entrevistador de
personatges destacats, com
Moshe Dayan, Perón, els
"Beatles", Orson Wells,
l'arquebisbe Makarios, el general
Manolo Alcalà
Noriega, Ava Gardner o Brigitte
Bardot, va començar la seva
carrera al diari Pueblo, a les
ordres d'Emilio Romero. Va
passar més tard a Informaciones
i posteriorment a Radio Madrid i
Televisión Española, de la qual va
ser enviat especial a diversos
països del món.
El pressupost de la RTO. La
Radiotelevisió Olímpica '92 (RTO)
és l'organisme responsable de
produir el senyal televisiu durant
els Jocs Olímpics del 1992. Per
això té un pressupost de 13.000
milions de pessetes, quantitat que
procedeix del Comitè Olímpic
Organitzador de Barcelona '92
(COOB), el qual hi aportarà
9.500 milions, i de RTVE i els
patrocinadors olímpics, que hi
contribuiran amb els 3.500
milions restants. RTO emetrà
durant 16 dies i ocuparà 3.000
persones.
24 de juny
Solo Bici, nova publicació.
Apareix la nova revista Solo Bid.
del grup editorial Alesport SA.
que és l'editor de les publicacions
Solo Moto i Solo Auto, i està
presidit per Jaime Alguersuari.
Solo Bici ha aparegut aquest mes
de juny i està dedicada
exclusivament a la bicicleta de
muntanya (mountain bike),
esport cada vegada més popular
entre la població de qualsevol
edat. La nova publicació té
caràcter mensual. En les seves
100 pàgines es recull informació
sobre viatges, itineraris,
competicions nacionals i
internacionals, entrevistes, nous
models de màquines i reportatges
diversos. Està dirigida per Enric
Clarà, també director de Solo
Moto Actual i Solo Moto 30.
H preu de la nova publicació és
de 400 pessetes.
Propostes laborals a Joan
Ramon Mainat. L'ex-director de
Programes de TVE Catalunya
Joan Ramon Mainat és proposat
per a la direcció de programes de
Tele Expo, l'ens televisiu creat
amb motiu de l'exposició
universal de Sevilla de 1992.
Alhora, el director de TVE,
Ramon Colom, proposa a Mainat
que es faci càrrec de la direcció
d'algun programa "punter" de la
futura temporada. Mainat s'ha
reservat uns dies per meditar les
ofertes. Com es deu recordar, va
deixar el seu càrrec directiu a
TVE-Catalunya arran de l'emissió
del polèmic programa
"Camaleó". Anteriorment havia
impulsat a TVE els programes
"Tribunal popular", "La Lluna",
"Plàstic", "Locos por la tele", "No
te rías, que es peor", "Cifras y
letras", "La casa por la ventana",
"Un dia és un dia", "Mikimoto
clip" i "Pictionary".
25 de juny
Desapareix el setmanari Set
Dies. El setmanari català Set
Dies desapareix com a publicació
jprô^pua i es transforma en
dnnnÉÉcall diari El
Observador. L'editor de Set Dies
és Xawiar Etannango. "estretament
wtouilait a ¡"ex-sacretaii general de
lla Rresidlàmaa de lla Generalitat,
n llufa Pteiaffeto"-, també relacionat
aKïïrib El Observador. La revista
apaineiixiBià oomm a suplement
d aqjiiitSl rotiatmi a partir del mes
de setertnr®:.. Amnb tota
pndbaWiai es pulbfcarà en català
S raantsereairà part de la capçalera,
qpe ©ni ©mitaaaniï es dirà Set Dies
de irObsenwmtdor. Es calcula que la
mettait de Da pfarntila actual
sTMoasporarà a El Observador.
CATALANS CONTRA ELS IMPOSTOS
Conservació dels Pirineus. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
documental sobre "Conservació i
densevolupament dels Pirineus".
L'acte està organitzat per
ADENA.
ESTTO:
BANYS
DE CAVA
« AMORE E VITA», EL PEDAL A L'ESGLÉSIA
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26 de juny
Treballadors de TVE
demanen subvenció.
Representants del Comitè
General Intercentres de RTVE
realitzen una assemblea
informativa a Sant Cugat per
debatre l'actual situació de l'Ens i
la situació de la plantilla. El
Comitè de Treballadors demana
urgentment una bona planificació
dels mitjans tècnics i humans per
afrontar la crisi. Es preveu, d'altra
banda, que el director de TVE,
Ramon Colom, visiti Sant Cugat
en breu per reunir-se amb la
direcció del centre i deixar llest el
nou organigrama de la TV estatal
a Catalunya.
Les platges, vistes per la
Diputació. El Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) acull una
conferència informativa sobre
Medi Ambient a les platges,
organitzada per la Diputació de
Barcelona.
PROSEMA, al CIPB. Té lloc
una conferència informativa al
Centre Internacional de Premsa
per presentar el document
anomenat "Declaració de
Barcelona". Es tracta d'un acte
organitzat per PROSEMA, entitat
vinculada al sector de
l'alimentació.
27 de juny
Assemblea ordinària del
Col·legi. Se celebra l'Assemblea
ordinària del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, a la sala
d'actes de l'entitat. L'ordre del dia
presenta un informe de la Junta
de Govern i l'eventual aprovació
de la liquidació del pressupost i
balanç de 1990.
Debat sobre el servei militar.
Es realitza al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència informativa per
presentar el llibre Ante el espejo:
130 propuestas para un debate
sobre el servicio militar. Està
organitzada per la Fundació
Ferrer i Guàrdia.
Ràdio Clot Televisió torna a
emetre. La cadena de televisió
local del districte Clot-Sant Martí,
de Barcelona, reprèn les seves
emissions, pel canal 39 de la
UHF, després d'haver estat
inactiva durant alguns mesos a
causa d'una avaria al centre
emissor del Tibidabo. Ràdio Clot
Televisió presenta programes
nous, com l'informatiu "Al
carrer", que abastarà aquella
informació que més de prop afecti
el barri i que s'emetrà cada dijous,
de les 22,00 a les 22,30. Altres
programes de nova creació són:
"Línia directa" (espai de serveis),
"In the 6", (dedicat als joves), "Un
cop al mes" (varietats) i
"Parlament ciutadà", sobre temes
actuals.
Xarxa es redueix. La revista
Xarxa, que fou creada l'any
1987, i que va deixar de publicar-
se el mes de febrer passat,
tomarà a sortir al carrer, amb un
canvi de periodicitat. En aquesta
nova etapa serà trimestral. Es una
manera de pal·liar la crisi de
l'empresa editora, ja que segons
sembla, cada número generava
pèrdues de cinc milions, a causa
del preu de la impressió i de les
escasses vendes.
Documentació política al
Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el debat
"Dels Ajuntaments al Parlament:
Perspectives", organitzat per la
Fundació CDP, Centre de
Documentació Política.
28 de juny
Sobre el delicte de difamació.
Les manifestacions del ministre de
Justícia, Tomàs de la Quadra
Salcedo, referents a la possibilitat
d'incloure el delicte de difamació
al Codi Penal, per "castigar les
falses informacions en els mitjans
de comunicació", té una ràpida
resposta en medis professionals
periodístics i judicials del país.
S'espera conèixer l'esborrany del
nou Codi Peneil, però mentrestant
fonts d'ambdós sectors s'han
expressat en contra del propòsit
del ministeri.
El president de la comissió de
Defensa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, José
Ramón González Cabezas, afirma
que aquesta mesura seria "un pas
més en la degradada relació
J. R. González Cabezas
existent entre els periodistes
espanyols i el poder socialista,
erosionada després d'haver
destapat els casos Guerra i
Filesa". González Cabezas
considera que la mesura vindria a
ser "una manera d'encobrir la Llei
Antilibel, i un simple mecanisme
repressiu de tot el que és
informació periodística".
El president de la Federació
d'Associacions de la Premsa, Luis
Apostúa, manifesta que la
proposta "és una regressió al
Codi Penal dels anys 30".
Ramón Sàez Valcàrcel, de
l'associació Jueces para la
Democracia, parlant en nom del
col·lectiu que presideix, declara:
"Estem en contra d'uns possibles
delictes d'opinió. Entenem que
l'abús en la llibertat d'expressió ha
de resoldre's per la via civil".
29 de juny
Deu anys de Ràdio Arrels.
L'emissora Ràdio Arrels, que
emet totalment en català des de la
ciutat rossellonenca de Perpinyà,
celebra el seu desè aniversari.
Emet pel 100,8 del dial en FM.
Coincidint amb els deu anys
d'existència, ha estrenat un servei
de Minitel, alhora que, en
col·laboració amb el cantant Joan
Pau Giner, fa una gira en
col·laboració amb Cellers
Cooperatius de la Catalunya
Nord.
Assemblea extraordinària
d'EMUC. Se celebra a la seu del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'assemblea
extraordinària de l'associació
Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC), que agrupa
173 ràdios locals de gestió
municipal.
30 de juliol
Les Associacions de la
Premsa, a la FIP. El comitè
executiu de la Federació
Internacional de Premsa (FIP), en
una reunió a Brussel·les, reconeix
la Federación de Asociaciones de
la Prensa de España (FAPE) com
a membre de ple dret. La FAPE
era membre observador de la FIP
des de l'últim congrés, celebrat a
Sardenya el maig de 1990. La
decisió serà ratificada a Montreal,
la primavera de 1992.
Medalla d'Agricultura a
Jaume Bover. El Consell
Executiu de la Generalitat de
Catalunya, a proposta del
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, atorga la
medalla de l'Agricultura Catalana
al periodista Jaume Bover i
Argerich, en reconeixement de les
actuacions en favor dels sectors
agrícola, ramader i forestal
catalans. Jaume Bover és natural
de Ribes de Freser. Periodista
especialitzat en qüestions
econòmiques (comerç i
agricultura), és col·laborador de
nombroses revises tècniques de
Jaume Bover Argerich
caràcter agropecuari. Ha estat
director de la publicació
Agricultura i Economia i vinculat
professionalment a la revista San
Jorge, de la Diputació de
Barcelona, El Cultivador
Moderno, de Barcelona, Revista
de l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre, Fomento de la
Producción, de Barcelona,
Revista Vinícola y
de Agricultura, de Saragossa,
Hermandad, de Madrid, Hoja del
Lunes, de Barcelona, Cuadernos
para el Diálogo, Las Noticias i
Diario del Comercio. Es autor de
diversos llibres, principalment
relacionats amb el camp i
l'agricultura.
1 de juliol
Nou president per a l'EMUC.
L'alcalde de Vilanova del Camí
(Anoia) és el nou president de
l'associació d'Emissores
Municipals de Catalunya (EMUC).
Vich pertany al Partit dels
Socialistes catalans, com el seu
antecessor, Casimir Boy, que ha
hagut de deixar el càrrec després
d'haver perdut l'alcaldia de Molins
de Rei en les darreres eleccions
municipals. EMUC agrupa un
total de 170 emissores
municipals, que coproduiran
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pròximament una sèrie de
programes radiofònics sobre la
construcció social d'Europa en
col·laboració amb emissores locals
franceses, italianes i portugueses.
Aquests espais estarem patrocinats
per la CE.
2 de juliol
Informe sobre racisme al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa sobre un document
relatiu a "Racisme a Catalunya".
Està organitzada per SOS-
Racisme.
Seminari d'ACTA. A la seu del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya té lloc un seminari
d'ACTA, Fundació per a les Idees
i les Arts. ACTA celebrarà demà,
dia 3 de juliol, una conferència a
la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona, a càrrec del professor
Daniel Bell, sobre "La societat
civil i el liberalisme americà".
Ralli d'Osona. L'Escuderia
d'Osona celebra a la seu del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
informativa de presentació del
Ralli d'Osona.
3 de juliol
Lo Pare Arcàngel, primer
periòdic en català. S'han
complert 150 anys de la
publicació de Lo Pare Arcàngel,
un full humorístic publicat a
Barcelona l'any 1841, considerat
el primer periòdic en llengua
catalana. Només es van poder
publicar tres números de
l'esmentada publicació, perquè
hom no va poder reunir els
30.000 rals necessaris per a la
legalització. S'hi evidenciaven ja
les dificultats del català com a
llengua periodística, però "el
primer cas estava donat". Dos
anys més tard va sortir Lo
Verdader Català (1843), revista
cultural que fou seguida per altres
de caràcter popular, com El
Papagayo o El Mico.
Diàlegs sobre Barcelona.
Josep M. Huertas presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre Barcelona, cap
on uas? Diàlegs per a una altra
Barcelona. N'organitzen la
presentado l'editorial Llibres de
l'índex i El Triangle. En el llibre, el
periodista Xavier Garcia recull
una conversa entre Eduardo
Moreno i Manuel Velázquez
Montalbán.
El desenvolupament mundial,
al CIPB. Té efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la presentació
de l'informe del Banc Mundial
sobre "El Desenvolupament
Mundial 1991". L'acte està
organitzat pel Banc Mundial i pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Tres mil milions per a Del
Olmo. El president de l'ONCE,
Miguel Durán, fitxa el periodista
Luis del Olmo, director del
programa "Protagonistas", de la
COPE, que passarà a integrar-se
a Onda Cero Radio, a partir de
gener de 1992, per un període
prorrogable de cinc anys. Les
condicions del contracte no han
estat revelades, però es diu que
Del Olmo percebrà 600 milions a
l'any, més les comissions
publicitàries. Luis del Olmo, de
54 anys, haurà subscrit "el millor
contracte de la seva carrera
professional" i el de "quantia més
gran de la història de la
radiodifusió espanyola".
4 de juliol
Medi ambient, al Col·legi.
Debat sobre "Medi ambient: la
Nació i els continguts", a la sala
d'actes del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Està organitzada
per la Fundació CPD (Centre de
Documentació Política).
Acte lingüístic al CIPB. Se
celebra una conferència
informativa per presentar una
nova entitat: l'associació Llengua
Nacional.
Alfons Arús
5 de juliol
Alfons Arús, a la SER. El
periodista Alfons Arús,
presentador de televisió i locutor
d'Onda Cero, ha fitxat per la
cadena SER, on treballarà la
temporada vinent. Se'l podrà
escoltar a través de la Cadena
Minuto, una de les que posseeix la
Sociedad Española de
Radiodifusión (SER). H seu
programa combinarà l'actualitat
diària amb els concursos i
l'humor. Es realitzarà des de
l'emissora de Ràdio Barcelona, de
les 8 del mati a les 10. A més a
més, Arús hi realitzarà el
programa "Força Barça", que
contindrà retransmissions
desenfadades dels partits del FC
Barcelona. Aquestes
retransmissions tindran efecte a
través de Ràdio Tràfic.
Comunicació Social. El Centre
d'Investigació de la Comunicació
(CEDIC) i la Comissió
Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT)
han atorgat els IV Ajuts a vuit
investigadors per a treballs
d'investigació sobre comunicació
social per un import proper als
dos milions de pessetes. Dels
projectes presentats s'han
seleccionat els següents: "El
patrocini i l'esponsorització en el
desenvolupament cultured català",
de M. Teresa Sullivan; "La
consciència periodística d'Eugeni
d'Ors a la seva producció
catedana", de Dolors Massot
Sentís; "La imatge de Catalunya a
la premsa de 'qualitat' d'Europa i
els Estats Units", de Muriel
Ladrón de Guevara i Susanna
Ribas; "Interacció entre públic i
videoinstal -lacio : el potencied de
comunicació d'una obra d'art", de
Laura Baigorri, "Cinema i
ensenyament: el cas de l'Icaic", de
Josep Manuel Rodríguez
Calderón; "Dades per a
l'argumentació formal de la
titulació groga", de Francesc Haro
Pareja; "La fotografia a Catalunya
des de la premsa periòdica de
1914 a 1939", d'Elisabeth
Insenser Brufau.
Una nit per a la publicitat. Se
celebra avui al Gran Casino de
Barcelona (Sant Pere de Ribes), la
28a. edició de "La nit de la
publicitat", acte organitzat per
l'Associació Catalana de Publicitat
i Comunicació, patrocinat per La
Vanguardia i Televisión
Española, entre altres.
7 de juliol
Rosa Franquet, catedràtica
de Ràdio. La periodista Rosa
Franquet, doctora en Ciències de
Rosa Franquet
la Informació, obté per oposició la
càtedra de Teoria i Tècnica de la
Ràdio, a la Universitat Autònoma
de Barcelona. El tribunal, presidit
pel catedràtic Romà Gubern, va
aprovar el nomenament per
unanimitat.
Curs radiofònic d'estiu a El
Escorial. S'inaugura a El Escorial
un curs d'estiu de la Universidad
Complutense de Madrid que té
per tema la ràdio privada a
Espanya.
8 de juliol
Nou director de marketing a
TV3. Lluís Bordas serà el director
de marketing de TV3 i Canal 33,
càrrec fins ara inexistent a
l'organigrama de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
Bordas, que ja desenvolupava
aquest mateix càrrec a El
Periódico de Catalunya, ha estat
fins a les passades eleccions
municipals portaveu del grup
socialista al Consell de Districte de
Gràcia, i anteriorment havia estat
professor d'ESADE.
Denúncia de la UCE contra
Tele 5. La Unión de
Consumidores de España (UCE)
presenta un requeriment notarial
a l'empresa de licors Patricio
Garvey SA, per haver anunciat
begudes de graduació superior a
20 graus en aquesta cadena
privada, transgredint així l'actual
legislació publicitària.
L'esmentada publicitat s'emet des
de fa més d'un mes, alguns
diumenges a la tarda, entre les sis
i les vuit.
Coca gegant d'Hora Nova. El
setmanari de Figueres Hora Nova
encarrega a una empresa de
pastisseria l'elaboració de la coca
més gran del món, que tindrà una
llargada de 250 metres i serà
degustada en un acte festiu per
9.000 persones.
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9 de juliol
Retrats de premsa al Col·legi.
S'inaugura avui al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
exposició de Retrats de Premsa,
dels quals és autor Antoni
Messeguer. La mostra està
formada per dibuixos que van
servir per il·lustrar articles
periodístics en èpoques passades.
L'exposició, organitzada pel
Col·legi, estarà oberta tot el mes
de juliol a la seu col·legial.
Casasús, catedràtic de
Redacció Periodística. El
periodista Josep M. Casasús,
doctor en Ciències de la
Informació, obté a la Universitat
Autònoma de Barcelona la
càtedra de Redacció Periodística
en llengua catalana i castellana.
La càtedra està adscrita al
Departament de Periodisme, i
estava vacant des de la jubilació
acadèmica de Llorenç Gomis.
Micròfons ocults al despatx
de Sopeña. El director del centre
de TVE a Catalunya, Enric
Sopeña, va presentar el dia 29 de
maig una denúncia davant la
policia de Barcelona després
d'haver descobert al seu despatx
de Sant Cugat dos micròfons
ocults mitjançant els quals "eren
espiades" les seves converses
telefòniques i les que mantenia
amb els seus visitants. Sopeña
manifesta que, donada la
sofisticació del material descobert,
"es tracta d'un muntatge de
professionals que obeeix
interessos molt determinats".
Oferta per adquirir el
setmanari Ausona. L'empresa
Prensa Ibérica SA, propietària
dels diaris El Faro de Vigo, La
Voz de Asturias i dos rotatius de
Menorca i Eivissa, fa una oferta
pública d'adquisició per obtenir el
control del setmanari comarcal
català Ausona. L'oferta puja a
212.500 pessetes per cada acció
del setmanari, i sembla haver
estat acollida favorablement pels
accionistes del mitjà.
10 de juliol
Jornades d'Economia,
Empresa i Sanitat. Tenen lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya les I Jornades
d'Economia, Empresa i Sanitat,
organitzades pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat i el Col·legi de
Periodistes. Hi intervenen Xavier
Trias, conseller de Sanitat i
Seguretat Social, Josep Pernau,
degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Andreu Morillas, degà
del Col·legi d'Economistes de
Catalunya, Pere Duran Farell,
president de la Societat Catalana
de Gas i Gas Madrid, Joan Josep
Artells, director de recerca i
desenvolupament d'Agbar Salut
SA i consultor d'IOMS, i Jaume
Roma, director de l'Àrea de
Recursos Econòmics del Servei
Català de la Salut.
L'Expo '92, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa de l'Expo
'92, organitzada per Burson
Marsteller.
Encontre Col·legi-UAB. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un encontre entre
aquesta entitat i la Universitat
Autònoma de Barcelona en el
qual es tracten diferents temes de
caire professional.
11 de juliol
Nou llibre de "Vaixells de
Paper". El Col·legi de Periodistes
de Catalunya presenta el nou
llibre de la col·lecció "Vaixells de
Paper", Periodisme que ha fet
història, de Josep M. Casasús.
L'obra, que és presentada pel
periodista Andreu Avel·lí Artís,
"Sempronio", està editada pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Diputació de
Barcelona i reuneix una sèrie
d'articles publicats mensualment a
la revista Cultura, de la
Generalitat, als quals Casasús ha
afegit textos en castellà publicats
per Jaume Balmes, Pau Piferrer,
Mañé i Flaquer, Gaziel, Santiago
Nadal i Manuel del Arco.
Pere Voltes, guardonat a
Itàlia. El president de la
República d'Itàlia, Francesco
Cossiga, concedeix a Pere Voltes
i Bou el grau de Commendatore
de l'Orde al Mèrit de la República
italiana.
Conveni Òmnium Cultural-
TVE. Televisión Española-
Catalunya i Òmnium Cultural
signen un conveni pel qual la
televisió pública cedirà a l'entitat
cultural imatges dels seus arxius
per produir una sèrie de vídeos
sobre pesonatges guardonats amb
el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. Els vídeos es
distribuiran en escoles i
associacions culturals i tindran
una funció formativa. Durant
l'acte de signatura del conveni,
Enric Sopeña, director de TVE-
Catalunya, va destacar la tasca
realitzada per TVE, que fa 25
anys va començar a emetre en
català.
Goytisolo analitza la premsa.
L'escriptor Luis Goytisolo fa a
Moscou una "duríssima anàlisi" de
la premsa espanyola, en el
context d'un seminari celebrat a la
capital de la URSS sobre la
transició espanyola. Goytisolo
participava en una ponència
sobre els intel·lectuals i la
transició, i va fer-hi continuades
al·lusions als mitjans de
comunicació. Segons l'escriptor,
els periodistes espanyols són
"professionals esquerrans,
antiamericans i d'escassa talla
intel·lectual".
Luis Goytisolo
12 de juliol
El dret d'informar. El titular del
Jutjat d'Instrucció número 22 de
Barcelona, Joan Emili Vila,
reconeix el dret a informar, en el
transcurs de la querella
presentada per les empreses Time
Export, Filesa i Malesa contra el
seu ex-comptable Carlos van
Schouwen. L'acte reconeix,
respecte a la denúncia pública
realitzada per Van Shouwen a
través de la premsa, "el dret a la
informació que es concreta en la
relació i valoració d'un episodi
que apareix vinculat al
finançament dels partits polítics".
El magistrat considera que
"l'interès social és evident, i no
tant pel fet en si del finançament,
sinó per la necessitat existent de
controlar la relació que mantenen
amb el poder aquells que han
possibilitat el seu abast". Per
aquestes i altres consideracions, el
jutge Joan Emili Vila no accepta a
tràmit la querella presentada per
Time Export, Filesa i Malesa, que
es basava en les informacions
periodístiques aparegudes
principalment a El Periódico, on
es relatava la manera com Van
Schouwen va començar a
acumular proves "en defensa del
seu treball".
Presentació de l'estatut marc
de redacció. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'estatut marc de
redacció, en el qual s'estableixen
els drets i deures dels
professionals. El document ve a
omplir el buit legal sobre la
matèria. Fins ara, ni la clàusula de
consciència ni el secret
professional dels periodistes no
han estat regulats per
l'Administració, malgrat el
manament constitucional.
Mitjançant la clàusula de
consciència el periodista pot
rescindir el seu contracte si
l'empresa canvia d'orientació,
considerant-se la rescissió com a
comiat improcedent, amb dret a
indemnització. El secret
professional garanteix al
periodista el dret i el deure de no
revelar les seves fonts
d'informació. L'estatut marc de
redacció s'ha elaborat amb la
participació de representants del
Col·legi de Periodistes i de la
Universitat, de professionals de
diferents mitjans i dels sindicats
CC 00 i UGT.
13 de juliol
El Ciervo, més orientació
cristiana. La revista El Ciervo
celebra el seu quarantè aniversari
amb la publicació d'un número
extraordinari en què es fa un
repàs de la trajectòria de la
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{Hay que dejar de pensar en ella?
Mi evangelio preferido
Razones de unas opciones personales
revista. D'ara endavant, El Ciervo
impulsarà encara més la seva
orientació cristiana. En aquests
moments prepara un número
amb edició trilingüe (castellà,
anglès i alemany) dedicat a sant
Joan de la Creu que es presentarà
a la Fira de Frankfurt el pròxim
mes d'octubre.
Ràdios privades critiquen la
cadena ONCE. Representants
de les grans cadenes radifòniques
que han participat en un curs a El
Escorial sobre el futur de la ràdio
privada critiquen el
desenvolupament empresarial de
l'ONCE quant als mitjans de
comunicació. Fan especial
referència al fitxatge milionari de
Luís del Olmo per a Onda Cero
Radio i denuncien que l'ONCE
finança empreses informatives
amb "diner públic no fiscalitzat".
Judicis autèntics a les TV
dels EUA. La cadena nord-
americana CBS estrena Veredict,
un programa que, per primera
vegada en la història televisiva,
desplaça les càmeres a jutjats i
judicis reals per realitzar
programes que s'emeten en hores
punta. Alhora la Courtroom
Television Network mostra, a
través d'un canal per cable,
processos judicials en viu, a la
manera de competicions
esportives. Les retransmissions
abasten principalment processos
espectaculars, com el judici contra
el nebot del senador Kennedy per
suposada violació.
14 de juliol
La ràdio guanya oients.
Segons un informe d'ICP,
l'audiència de la ràdio espanyola
ha crescut en més de 60.000
oients durant els tres primers
mesos de 1991, amb un volum
global de 17.332.000 persones
. sobre un total de 31.575.000
individus més grans de catorze
anys. Andalusia és la comunitat
que registra un nombre més alt
d'oients, 2,8 milions.
Exhibició de marques a la TV
americana. Els productes de
marca (automòbils, motos, ulleres
de sol, etc.) aprofiten les sèries
televisives d'èxit per exhibir-se
"sense escrúpols" davant els ulls
dels televidents dels Estats Units.
Resulta, així, que la bicicleta d'en
JR a "Dallas" o les ulleres Ray-
Ban de Tom Cruise a "ídolos del
aire", o el Pontiac d'"El coche
fantástico" s'han convertit en
objecte de desig. En
conseqüència, les vendes
d'aquests productes han pujat. El
fenomen comença al nostre país,
gràcies a la presència "descarada"
de marques a la petita pantalla.
15 de juliol
Encontres amb els mitjans de
comunicació. Quan falten poc
menys de 365 dies per als Jocs
Olímpics de Barcelona, s'inicien
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una sèrie de
trobades de personalitats de
l'esport i l'Administració amb els
mitjans de comunicació. Les dues
primeres tenen lloc avui, amb la
presència de Josep Lluís Vilaseca,
director de l'Esport de la
Generalitat, i Javier Gómez
Navarro, secretari d'Estat per a
l'Esport, com a successius
convidats.
Ensenyament del català. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el II Simposi sobre
l'Ensenyament del Català a no-
catalanoparlants, organitzat pel
Departament de Cultura de la
Generalitat.
vw
Francisco Rodríguez
Mor Francisco Rodríguez. El
periodista Francisco Rodríguez
membre numerari del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, mor als
38 anys el seu poble natal de
Viliella (Asturias) en bolcar el
tractor que conduïa mentre
ajudava el seu pare en les feines
del camp, durant les vacances.
Rodríguez va marxar des de
Barcelona a treballar a La Voz de
Asturias i després va entrar al
Correo de Asturias.
Número olímpic de Vivir en
Barcelona. En el marc de la
Vila Olímpica té lloc una festa de
la revista Vivir en Barcelona, per
un doble motiu: presentar l'edició
especial Vivir en Barcelona '92,
Ciudad Olímpica, i també
celebrar el sisè aniversari de la
publicació.
16 de juliol
Gabinets de Premsa
Culturals. Els periodistes
responsables dels Gabinets de
Premsa Culturals s'adrecen al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya demanant que aquest
mantingui una agenda
actualitzada de rodes de premsa
culturals per evitar que les
convocatòries als actes
informatius se succeeixin
casualment en un mateix dia i
hora. Cadascun dels periodistes
culturals subministraria al Col·legi
les dades de les convocatòries
previstes i podria obtenir d'aquest
servei informació sobre les
previsions d'altres entitats a fi i
efecte d'evitar al màxim les
duplicitats. Els peticionaris
afirmen que "aquesta
col·laboració donaria així mateix
al Col·legi la possibilitat d'oferir
un nou servei a tots els
professionals, sobretot als
periodistes estrangers i als
freelances, que per un o altre
motiu no són inclosos als
mailings de les diferents
institucions". Els signants són els
responsables dels següents
gabinets de premsa: Manel
Forasté, Neus Purtí (Olimpíada
Cultural); Montse Majench, Núria
Lomas (OCSA/ Festival de ,
Tardor); Nicola Wohlfarth (Àrea
de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona); Arantxa García
(Institut Municipal Barcelona
Espectacles / Ajuntament);
Àngels Llinàs (Conselleria de
Cultura de la Generalitat); Anna
Ramis, Mònica Muñoz (Fundació
Antoni Tàpies); Marta Muntada
(Gran Teatre del Liceu); Paquita
Ciller, Lola Capdevila, Roser Baró
(Fundació Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona); Adela
Farré (Museu d'Art de Catalunya);
Cristina Moreno (Orquestra Ciutat
de Barcelona); Teresa Roig
(Centre de Cultura
Contemporània Casa de la
Caritat); Anna Noëlle (Fundació
Joan Miró). Els responsables han
iniciat contactes amb els caps de
premsa de Fundació Acta, Institut
d'Estudis Mediterranis, Institut
d'Humanitats, Fundació Caixa de
Catalunya i Palau de la Música
perquè s'afegeixin a aquesta
iniciativa de coordinació.
Antena 3 TV aprova la
compra de Ya. El consell
d'administració d'Antena 3 TV
aprova per unanimitat la compra
al grup El Correo del paquet
majoritari d'accions d'Editorial
Catòlica SA (Edica), editora del
diari Ya de Madrid. El primer
número de Ya va néixer el 14 de
gener de 1935. El rotatiu
pertanyia a Editorial Catòlica,
també propietària de El Debate.
La publicació de Ya es va
interrompre durant la Guerra Civil
i es va reprendre el 28 de març
de 1939. L'octubre de 1988,
Editorial Capitol SA, del grup
Comecosa, va adquirir a Editorial
Catòlica la majoria d'accions. Més
tard, la Conferencia Episcopal
Española va vendre el 20%
d'accions que encara tenia a la
societat. El grup Comecosa és
filial d'El Correo, "líder" de la
premsa diària a Espanya. Les
seves publicacions assoleixen una
difusió propera als 400.000
compradors. Les publicacions del
grup El Correo inclouen El
Correo Español, de Bilbao i El
Diario Vasco de Sant Sebastià, El
Diario Montañés, de Santander,
La Verdad, de Múrcia, Ideal, de
Granada, i Sur, de Màlaga. A
través de Comecosa el grup té
interessos al diari esportiu Marca,
al rotatiu econòmic Expansion i a
la revista Ciclismo a fondo.
17 de juliol
Encontres per als Jocs.
Continuen els encontres amb els
mitjans de comunicació, a un any
dels Jocs Olímpics de
Barcelona'92. El convidat és
Carlos Ferrer Salat. Organitza i
celebra l'acte el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB).
Tomàs y Valiente, contrari a
una llei de premsa. El
president del Tribunal
Constitucional, Francisco Tomás
y Valiente, s'ha expressat en
contra d'una llei de premsa i una
llei antilibel, mentre exhorta els
periodistes a respectar els drets
aliens tot i que hagin de restringir
els seus. Les manifestacions s'han
produït en acabar-se la
conferència amb la qual va
inaugurar el seminari sobre Jutges
i Periodistes, que es clou auvi a El
Escorial.
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Manuel Marlasca
Manuel Marlasca, director de
Ya. El periodista Manuel Malasca
pren possessió de la direcció del
diari Ya, alhora que Ismael
Laguna ho fa com a conseller
director d'Edica. Malasca va
començar a exercir el periodisme
al diari Pueblo. L'any 1986 es va
incorporar a Antena 3 Radio, on
darrerament era sots-director dels
informatius. Ha estat vinculat a
Antena 3 TV. En aquest canal
privat ha dirigit "Crónica en
negro" i "Culpable o inocente".
18 de juliol
Conferència municipal. Té lloc
a la seu del Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) i
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
informativa de l'Ajuntament de
Sant Boi.
Claro, condemnat a
readmetre Monegal. El jutjat
social número 9 de Madrid
condemna l'empresa Silex Media,
editora del diari Claro, a
readmetre i restituir
immediatament en el seu lloc
directiu Ferran Monegal, primer
director de l'esmentat rotatiu. El
periodista va ser acomiadat el dia
29 de juliol, de manera
"fulminant", quan portava 21 dies
en el càrrec.
Berlusconi no entrarà a Zeta.
L'empresari italià Silvio
Berlusconi, president del grup
multimédia Fininvest, afirma
haver rebutjat una oferta del grup
Zeta (editora entre altres
publicacions d'El Periódico,
Interviu i Tiempo), ja que el seu
grup no està interessat a comprar
mitjans de comunicació
espanyols. També manifesta que
no ha acceptat l'oferta de
l'Organización Nacional de
Ciegos (ONCE) per entrar a la
cadena de ràdio Onda Cero i al
diari El Independiente. Ambdós
mitjans estan controlats per
l'ONCE.
Berlusconi, propietari del 25% de
Tele 5, es mostra satisfet de la
trajectòria de la cadena, que
qualifica de "líder de la TV
privada a Espanya".
Javier de Godó, guardonat.
L'Spanish Institute de Nova York
atorga la medalla d'or d'aquest
any a Javier de Godó, Comte de
Godó, editor de La Vanguardia i
d'El Mundo Deportivo i
president d'Antena 3 TV i Antena
3 Radio, "per la seva contribució
a l'intercanvi cultural entre
Espanya i Amèrica".
Lluita per la premsa a
l'Alemanya de l'Est. Els grans
magnats de la premsa lluiten pel
poder de la comunicació a l'ex-
República Democràtica
Alemanya. Entre ells figuren el
Bild Zeitung, del poderós grup
Springer, l'editora de l'australià
Rupert Murdoch, a més de
l'empresa que dirigeix el britànic
Robert Maxwell, editor del
Berliner Kurier, de caràcter més
moderat. També s'hi afegeixen
uns altres 15 diaris que d'una
manera o altra volen introduir-se
en el mercat de l'Alemanya de
l'Est.
19 de juliol
A un any dels Jocs: més
encontres. Prossegueixen els
encontres amb els mitjans de
comunicació al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). EI convidat
d'avui és Josep Miquel Abad,
conseller delegat del COOB.
Nou conveni del CIPB. Se
signe un conveni de col·laboració
entre el Consorci de Promoció
Comercial de Catalunya (COPLA)
i la Fundació del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona.
20 de juliol
Segon episodi de "Camaleó".
A partir d'aquesta nit toma el
polèmic programa "Camaleó" de
TVE-2. L'emissió de la sèrie va
ser suspesa el mes d'abril passat,
després de l'estrena del primer
programa en el qual s'havia creat
un informatiu de ficció que
imaginava un cop d'Estat a la
URSS i l'assassinat de Mikhaïl
Gorbatxov. La direcció del segon
canal ha decidit emetre la resta de
capítols de "Camaleó", que es
passaran els dissabtes a la nit. "La
por", és el nom de l'episodi que
s'emet aquesta nit.
L'Audiència es pronuncia a
favor d'El País. Una sentència
de l'Audiència de Barcelona
determina que el diari El País no
haurà de rectificar una informació
sobre el finançament "irregular"
de la Crida a la Solidaritat,
publicada el 14 de maig de 1988.
Mentre que el jutjat de Primera
Instància número 13 havia resolt
el 13 de juny de 1988 que El
País publiqués un desmentiment
segons la demanda presentada
per un dirigent de la Crida,
l'Audiència respon a l'apel·lació
del diari i revoca el veredicte del
Jutjat.
22 de juliol
Encontres pels jocs. Continuen
celebrant-se al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) els encontres
amb els mitjans de comunicació, a
un any dels Jocs Olímpics de
Barcelona. Hi van participant
personalitats relacionades amb
l'esdeveniment. El convidat d'avui
és Romà Cuyàs.
Llengües originals a Canal
33. Des del mes de setembre el
Canal 33, de Televisió de
Catalunya, emetrà els seus
programes en sistema Dual.
Aquest sistema permet escoltar en
la llengua original els espais de
producció aliena. TV3 ja l'ha
utilitzat en pel·lícules i sèries.
Produccions alienes de TVE.
Segons un informe del Govern
estatal, el 65% de produccions
alienes adquirides per Televisión
Española, durant 1990, van ser
procedents dels Estats Units; un
18,13% de països de la CEE,
1'11,16% d'altres nacions i un
5,22% de productores
espanyoles. Segons les mateixes
fonts, TVE va pagar 7.234
milions de pessetes a les
productores nord-americanes,
2.002 milions als països de la
CEE, 576 milions a productores
espanyoles i 1.232 milions a
d'altres països.
23 de juliol
RTVE redueix plantilla a
l'agost. S'anuncia per l'agost la
posada en marxa del pla de
reducció de pressupost de RTVE.
No es renovaran els contractes de
1.400 professionals de l'Ens
públic. La no renovació de
contractes afecta 280 treballadors
del centre de producció de Sant
Cugat i 35 de RNE a Catalunya.
El comitè intercentres amenaça
amb aturades a causa dels
comiats.
Mor Eduard Bort. El periodista
valencià Eduard Bort Carbó mor a
la localitat de Dénia (Marina Alta),
a l'edat de 73 anys. Durant la
seva llarga carrera professional, es
va dedicar a la informació
esportiva. Va ser redactor de La
Voz de Castilla, de Burgos;
Mediterráneo, de Castelló;
Lucha, de Terol; Ofensiva, de
Conca; Levante, Jornada i La
Hoja del Lunes, de València.
També va ser corresponsal del
diari As i director del setmanari
valencià Deportes. Va
compaginar el periodisme amb el
magisteri i va ser alcalde de
Sagunt.
La televisió d'alta definició
serà europea. Els ministres
responsables de les
telecomunicacions de la
Comuntat Europea decideixen
que la televisió d'alta definició
sigui comercialitzada en la norma
de difusió europea HD MAC,
enfront del sistema japonès
MUSE. La televisió d'alta definició
permetrà l'any 1995 veure la
"tele" pràcticament amb la
mateixa qualitat que el cinema.
24 de juliol
Prossegueixen els encontres
al CIPB. Continuen les reunions
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB), a manera
d'encontres amb els mitjans de
comunicació, a un any dels Jocs
Olímpics de Barcelona. Assisteix
com a convidat a la reunió
Santiago Roldàn, president del
Holding Olímpic.
Incident entre Hassan II i un
periodista. Durant una
entrevista televisiva celebrada a
Rabat amb el rei Hassan II té lloc
un incident verbal entre el
monarca i el periodista francès
Marc Ullman. En ser preguntat
pel periodista quin animal li
agradaria ser en cas que la seva
figura s'inclogués en el programa
"Els Teleñecos", Hassan II
respon: "A mi m'agradaria que la
seva persona es transformés, i
encarnar-me després en l'animal
que és vostè".
Mor Antoni Ollé. El periodista
Antoni Ollé Bertrán mor a
Barcelona quan acabava de
complir els 89 anys. Havia estat
redactor esportiu del diari La
noche des de 1924 a 1929 i a
partir d'aquesta última data va
treballar a El mundo deportivo
on va arribar a tenir la categoria
de redactor en cap i on es va
jubilar el 1980.
DIA A DIA
RTVE tanca les emissores de
Ràdio 4. La direcció general de
RTVE decideix tancar els 24
centres emissors de Ràdio 4 a
Espanya, a excepció dels
corresponents a Barcelona i
Sevilla, que continuaran un any
més per cobrir els Jocs Olímpics i
l'Expo 92, respectivament. En
saber la decisió, el comitè
intercentres es tanca en
assemblea permanent, mentre la
direcció no reconsideri la
resolució que afecta Ràdio 4.
La Lliga de futbol, pel Canal
33. La pròxima temporada,
Televisió de Catalunya emetrà els
partits de la Lliga de Futbol pel
Canal 33, en lloc de TV3. Amb
aquest canvi, Canal 33 assolirà
més protagonisme, mentre que
d'altra banda les retransmissions
esportives no alteraran la
programació fixa de TV3.
25 de juliol
Els treballadors de RTVE van
a la vaga. La plantilla de RTVE
ratifica el calendari de
mobilitzacions acordat durant les
reunions d'aquesta setmana. Així,
s'anuncien vagues de 24 hores
pels dies 7 i 14 d'agost. En els
centres de TVE-Catalunya i País
Basc es demana la dimissió del
director general de RTVE, Jordi
Garcia Candau. Els sindicats
l'acusen d'estar "desmantellant" la
ràdio i la TV públiques.
Gramenet TV, el dia 30.
Gramenet Televisió, la primera
televisió local de Santa Coloma,
apareixerà a partir del 30 de
juliol. Ha estat creada per una
associació d'aficionats
independents que havien tingut
experiències televisives en un
centre escolar. Actualment la
integren quinze periodistes i es
finança a través de les aportacions
voluntàries i de les quotes de
l'associació. Emetrà pel canal 37
de la UHF.
26 de juliol
Encontre amb Pasqual
Maragall. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, clou
la sèrie d'encontres amb els
mitjans de comunicació, a un any
dels Jocs Olímpics, organitzats pel
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) i celebrats a
la seva seu. Maragall reafirma que
els Jocs Olímpics de Barcelona
seran els del "reencontré", tal
com va assegurar fa dos dies a
Lausana i també a Madrid.
La reestructuració de RTVE
arriba a Sant Cugat. La
direcció del centre de TVE-
Catalunya (Sant Cugat) anuncia
després de la reunió mantinguda
amb el director de TVE, Ramon
Colom, la supressió de
"L'informatiu matí", a partir del
mes d'agost. També s'anuncia
l'anul·lació el setembre de
"L'informatiu vespre", a un quart
i cinc de vuit a TVE-1.
L'eliminació d'ambdós programes
comporta el comiat d'un cap de
redacció. A l'àrea d'informatius,
hi ha 21 periodistes contractats
per reial decret, un 29% de la
plantilla total de la redacció.
Els treballadors de RNE han
iniciat les seves protestes
públiques pel tancament de
Ràdio 4, amb el lema "Ràdio 4
no vol morir".
"Pool" gràfic dels Jocs
Olímpics. Quatre agències
internacionals de premsa, entre
les quals figura l'agència Efe,
integraran el pool gràfic dels Jocs
Olímpics que se celebraran a
Barcelona del 24 de juliol al 9
d'agost de 1992. Els informadors
gràfics d'aquests grups serein els
únics autoritzats a situar-se en les
línies de meta de les proves
olímpiques. Les agències del pool
facilitaran posteriorment material
gràfic a la resta de mitjans
acreditats a Barcelona. Les
agències del pool són Associated
Press, Reuter, AFP i Efe.
f
Francesc Pla Moré
Radio Blanes inaugura
instal·lacions. L'alcaldessa de
Blanes, Maria Dolors Oms,
inaugura les instal·lacions de la
nova emissora municipal Ràdio
Blanes, la direcció de la qual ha
estat encomanada pel consistori
blanenc al periodista Francesc Pla
Moré.
27 de juliol
Decés del periodista Eduardo
de Guzmàn. L'escriptor i
periodista Eduardo de Guzmàn,
de 82 anys, mor a Madrid a causa
d'una malaltia cardíaca. De
Guzmàn va ser director de
Castilla Libre i reporter de La
Libertad y la Tierra. Va escriure
amb diferents pseudònims, entre
ells el d'Edward Goodman. A la
postguerra va estar en camps de
concentració i condemnat a mort,
de la qual es va salvar en el darrer
moment. Es autor de la novel·la
sobre Hildegart, una feminista
assassinada per la seva mare.
28 de juliol
Juanjo Fernández
Mor el periodista i escriptor
Juanjo Fernández. EI redactor i
crític literari Juanjo Fernández
mor a l'edat de 37 anys, després
d'una llarga malaltia. Va estar
vinculat a la secció "Mirador" del
Diari de Barcelona des de 1989.
Va coordinar el suplement
"Lletres" del mateix diari fins fa
un any, en què va deixar l'exercici
actiu per motius de salut.
Els seus començaments en el món
del periodisme es van produir al
diari Solidaridad Obrera. Va ser
col·laborador de la revista
Ajoblanco i posteriorment va
treballar a diferents mitjans de
comunicació del País Basc, entre
ells Punto y Hora. Fins al 1989
va ser redactor en cap de la
revista literària Quimera.
Decés de José Luis Muñiz. El
periodista José Luis Muñiz mor a
l'edat de 47 anys, a Lleó. Havia
estat redactor d 'El País durant la
dècada dels 80, i consta que va
ser el primer periodista espanyol
que va informar de la mort de
Joan Pau I. Nat a Lleó l'any
1944, va estudiar medicina a
Madrid i periodisme a Roma. Va
treballar a Itàlia com a
corresponsal del diari
Informaciones.
Josep Tomàs
30 de juliol
Josep Tomàs, director
d'Historia y Vida. El periodista
Josep Tomàs Cabot és nomenat
nou director d'Historia y Vida.
La revista, fundada l'any 1967
per Carlos Godó Valls, és la
degana sobre temes històrics. Va
estar dirigida per Ramon Cunill
fins a la seva mort, l'any 1975.
Va seguir en la direcció Néstor
Luján, que ha passat a El
Observador. Josep Tomàs és, a
més de periodista, metge,
llicenciat en Història
Contemporània i doctor en
Filologia Hispànica. Tomàs Cabot
va participar en el projecte
fundacional d 'Historia y Vida.
Mariñas i Capmany hauran
de pagar a Chàvarri. El jutjat
de primera instància número 38
de Madrid condemna els
periodistes Jesús Mariñas i Jaime
Capmany a indemnitzar amb 21
milions de pessetes Marta
Chàvarri per "intromissió
il·legítima en el seu honor". Es
condemna també solidàriament
l'empresa editora de la revista
Época, que haurà de publicar
l'encapçalament i veredicte de la
sentència.
Aquesta considera que nou
cròniques de Jesús Pérez Mariñas
i dues de Jaime Capmany,
publicades l'any 1989,
constitueixen "una intromissió
il·legítima en el dret a l'honor i a
la intimitat personal i familiar de
Marta Chàvarri i Figueroa".
La SER, líder d'audiència. La
cadena SER, amb 7,5 milions
d'oients, es manté com a líder
radiofònic a l'Estat espanyol,
segons dades de l'Estudio General
de Medios. Dintre del grup SER,
el programa "Los 40 principales"
és el de més èxit, amb 3.633.000
oients. "Hoy por hoy", que
dirigeix Iñaki Gabilondo,
encapçala la classificació per
programes, amb 1.204.000
oients.
